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MSG 362 Statistik Gunaan I
Masa: [3 jam]
Jawab SEMUA lima soalan. Soalan-soalan MESTI dijawab di dalam Bahasa
Malaysia. Sifir New Cambridge Elementary Statistical Tables disediakan' Satu set
lampiran dikepilkan. Alat penghitung "non-progratnrnable" boleh digunakan' Ia
disediakan oleh pelajar diri sendiri
1. (a) Senaraikan tujuh alat utama kawalan kualiti. Huraikan penggunaannya
setiap alat ini di dalam bidang kawalan kualiti. (60vo)
(b) Sebuah kilang mempunyai 5 barisan pemprosesan yang menghasilkan
sejenis produl, produk-x. Pada suatu pemeriksaan, sampel yang tak
bersandar diarnbil dari setiap barisan pemprosesan dan maklumat di
ringkas seperti Yang berikut:
Barisan saiz sampel mrnnya
4.16
4.t5
4.26
4.24
4.32
dan diketahui I I (*u - 4'00)2 = 42'85' X', ialah cerapan ke-j di
dalam sampel ke-i.
Bolehkah dinyatakan min-minnya adalah sama? Gunakan a = 0.05.(40Vo)
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(a) Sampel sebanyak 20O cerapan
didapati fungsi taburan longgokan
IMSG 3621
diambil daripada suatu populasi dan
Fqxl adalah seperti yang berikut:
x<2 i
21x< 3;
3<x< 4;
4(x< 5;
5(x< 6 i
6(x< I ;
7(x< 8 ;
8<x< I i
9<x<10;
10 < x < 11 ;
11 <x ;
subsarnpel
L4
15
r6
T7
18
19
2A
2l
22
23
24
25
26
Bilangan yang cacat
9
2
7
26
2
3
L9
6
7
10
6
I
5
F1x1 =
0.00,
0.01,
0.05,
0.13,
0.33,
0.61,
0.83,
0.90,
0.95,
0.98,
1.00,
Gunakan ujian Kolmogorov-Simirnov untuk menguji hipotesis bahawa
populasinya adalah normal dengan F = 6.50 dan o = 1.10.
Gunakan cr = 0.05.
(30Vo)
(b) Keputusan pemeriksaan subsampel-subsampel (setiap saiz 300) awal hasil
chip elektronik suatu barisan pemprosesan sebuah kilang adalah seperti
yang berikut:
subsampel
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Bilangan yang cacat
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Binakan carta kawalan kadaran kecacatan untuk kegunaan nanti.
Anggapkan sebabnya terumpukkan kalau mana-mana data terletak
di luar had kawalan percubaan dan tidak digunakan di dalam
penghitungan.
Jika kadaran kecacatan proses penghasilan telah berubah ke atas
25Vo nllai piawainya, apakah kebarangkalian carta kecacatan ini
dapat mengesan perubahan ini?
(40Vo)
(c) Tentukan persamaan garislurus penerimaan dan persamaan garislurus
penolakan untuk rancangan pensampelan berjujukan butir demi butir yang
berikut:
(D
(ii)
ct
p
= 0.05;
- 0.10;
P,, = 0'01,
P, = 0.05.
Tunjukkan kawasan
berterusannya di atas
sampel n = 20.
penerimaannya, penolakannya, dan kawasan
satu satah, dan di dalam satu jadual sehingga saiz
(30Vo)
(a)3. Pihak pengurusan
penghasilannya.
didapati bahawa:
ingin menggunakan
Dari data awal 26
carta X-n untuk menjaga proses
subkumpulan setiap saiz n = 5,
subsampel
min
x
X
min
4.42
6.38
6.39
4.42
4.48
4.?',l
4.43
4.40
4.22
4.65
4.37
4.35
4.30
R
julat
o.37
0.34
0.35
o.32
0.31
0.35
0.31
0.34
0.37
0.39
0.30
0.32
0.eQ
4.40
4.4r
4.44
4.34
4.36
4.42
4.72
4.50
4.3r
4.39
4.40
4.4r
4.89
julat
R
0.39
0.35
0,34
0.37
0.36
0.35
0.83
o.32
o.34
0.30
0.38
4.28
0.35
1
2
3
4)
6
7
8
9
10
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t2
l3
subsampel
t4
15
I6
r7
18
l9
20
21
22
23
24
25
26
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(i) Binakan carta X-R untuk kegunaan kelak. Jika mana-mana data
di luar had-had kawalan percubaan, anggapkan sebabnya
terumpukkan.
(ii) Jika min prorys telah berubah ke 4.60, apakah kebarangkalian
bahawa carta X ini dapat mengesan perubahan pada sampel yang
pertama selepas perubahan berlaku. Anggapkan sisihan piawainya
tidak berubah.
(iii) Dapatkan carh-X dengan saiz subsampel itu supaya dapat
mengesan perubahan min proses ke 4.60 dengan keyakinan 0'95
pada subsampel yang pertama selepas perubahan ini berlaku.
(60Vo)
(b) Untuk saiz lot N = 4000, AQL = l'S%o, gunakan MIL-STD-IOsE pada
paras inspeksi II. Tentukan rancangan pensampelan penerimaan berganda
dua untuk inspeksi normal, inspeksi ketak dan inspeksi longgar.
Terangkan nombor-nombor digunakan.
(20Vo)
(c) Terangkan setiap sebutan yang berikut:
(1) cr, risiko pengeluar;(2) p, risiko pengguna;(3) AQL, paras kualiti boleh diterima;(4) LQL, paras kualiti penghad;(5) AOQ, kualiti keluar secara purata;(6) AOQL, had kualiti keluar secara purata;
(20Vo)
4. (a) Dari menggunakan carta-carta bilangan kecacatan per unit secara
berasingan, Syarikat Radio Bhd. ingin menggunakan carta Demerit per
unit untuk menjaga barisan pemprosesannya. Baris pemprosesannya telah
stabil, dan yang berikut ialah maklumat data awal 24 subkumpulan setiap
saiz20O:
140
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Subsampel
I
2
aJ
4
J
6
7
8
9
l0
ll
t2
1,3
L4
15
I6
T7
18
l9
20
2T))
23
24
Jenis Kecacatan
Major
I)
2
2
4
2
4
6
8
4
6
6
7
0
2
4
4
7
8
l0
6
4
3
2
IMSG 3621
Minor
l0
l2
t5
t7
10
l2
l4
10
15
t7
30
27
24
24
l8
16
17
l5
l6
18
ll
21
25
9
3 jenis kecacatan
-5-
Genting
0
1)
0
0
I
0
2
4
0
0
I
2
I
0
I
I
0
I
I
I
I
I
I
(i) Dapatkan carta Demerit per unit jika pemberat
ialah 9:3: l,
(ii) Di dalam satu subsampel yang saiznya 200, didapati
Jenis kecacatan : Genting
Bilangan kecacatan: 2
Major Minor
r0 27
(b) (i)
(ii)
Apakah demerit per unit bagi subsampel ini? Adakah proses di
dalam kawalan?
(SOVo)
Takrifkan Co, indeks keupayaan bagi suatu proses penghasilan
merujuk kepada speksifi kasi-speksifikasi suatu permintaan.
Terangkan perhubungan had-had kawalan dan had-had speksifikasi
merujuk kepada indeks keupayaannya.
(30Vo)
,..6t-
747
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(c) Tulis nota pendek tentang
(i) kebolehpercayaan suatu ciptaan(ii) kadar kegagalan dan kadarbahaya
IMSG 3621
(20Va)
(a) Yang berikut ialah} rancangan pensampelan penerimaan tunggal:
(A) N=4000, n=80, c=2;(B) N=4000, n=100, c=3;
Jika ingin digunakan fancangan pensampelan penerimaan yang AoQL
nya (had keluar secara purata) lebih kecil, (A) atau (B) patut digunakan?
Beri alasan.
(b) Jika f.k.k. suatu pembolehubah masa hayat
f(x), dan kadar bahayanya ialah h(x)'
h(x) - aP''', x>1
a, P Positif
cari f.k.k. nya f(x)'
(40Vo)
suatu komponen elektrik ialah
(30Vo)
(c) Suatu sistem campuran adalah seperti yang ditunjukkan:
', -t"f(x)=*"too; x>0
cari kebolehpercayaan sistem ini pada min bagi x.
- oooOOooo -
r42
Jika komponen A, B, C, D adalah saling tak bersandat dan mempunyai
taburan masa hayat seperti x yang f.k'k. nya
(40Vo)
P" = 0.1O(/ = 0.10)
2.303
3.890
6.322
6.681
7.994
9.275
r 0.532
11.771
1?.995
14.206
15.407
16.598
1'1.782
18.958
20.128
21.292
Pe = O'95(c = 0.05)
0.o51
0.355
0.818
1.366
1.970
2.813
3.286
3.981
4.695
5.426
6.169
6.924
7.690
8.464
9.246
10.035
lnrllrruil 1Y156162 )
Tabf e 6-4 np' Yriluos for Gorresponding c Voluee and Typical
Producer'c and Concumor'c Riskg
Ratio of
p;.totPL.e,
o
1
2
3
4
6
6
7
8
I
10
11
12
13
14
16
Sourcr.' Ertracted by polmirsion lrom J. M. Cameron, "Tables lor Conrttr.tcting
and for Computlng the Operoting Chutactetistics of 5inglo.Sampling Plons,"
lndustritl Auafity Conuol,9, No. 1 (July 1952), p.39.
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44.890
10.946
6.509
4.890
4.O57
3.549
3,206
2.957
2.768
2.618
2.497
2.397
2.312
2,240
2.177
2.122
i.4 3
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7 Kolnnogorov-Smirnov Test
Table 7. Solutions c of Equation (l) in Sec. IS.3
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